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La presente tesis buscó analizar el nivel de la competencia comunicativa en la expresión 
escrita del francés de los egresados del periodo 2018-II de la carrera de Traducción e 
Interpretación de una universidad privada de Lima, 2019. Respecto a la metodología, esta 
investigación presentó un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel descriptivo y 
tipo básica. La población y muestra estuvo conformada por 22 egresados de la carrera de 
Traducción e Interpretación. Para la recolección de datos se utilizó una prueba de expresión 
escrita y posteriormente una rúbrica de evaluación. Luego del análisis estadístico de los 
datos, se encontró que el 36.3% de los egresados presenta un nivel medio, el 50.0% un nivel 
medio alto y el 13.7% un nivel alto. Se concluyó que los egresados de la carrera de 
Traducción e Interpretación de una universidad privada cuentan con un nivel medio alto en 
la competencia comunicativa en la expresión escrita del francés. 
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This thesis aimed to analyze the level of communicative competence in the written 
production of French of the graduates from the period 2018-II of the Translation and 
Interpreting career from a private university in Lima, 2019. Regarding the methodology, this 
research used a quantitative approach, a non-experimental design, a descriptive level and a 
basic type. The population and sample were composed of 22 graduates of the Translation 
and Interpretation career. For data collection, a written production test and subsequently a 
rubric were used. Following the statistical analysis of the data, it was found that 36.3% of 
the graduates have a medium level, 50.0% a medium-high level and 13.7% a high level. It 
was concluded that the graduates of the Translation and Interpreting career from a private 
university have a medium-high level of communicative competence in the written 
production of French. 
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Actualmente, vivimos en un mundo globalizado, es decir tenemos la posibilidad de 
comunicarnos entre distintos países del mundo lo cual nos permite mantener una interacción 
social, cultural, comercial, etc. 
Por esta razón existe una gran demanda en el dominio de una lengua extranjera en nuestra 
formación educativa ya que principalmente podremos expandir nuestras oportunidades 
laborales en un mercado internacional, a través de clases de idiomas o de manera autodidacta 
gracias al uso de contenido audiovisual o inmersión en otro país. 
Ahora bien, el dominio de idiomas extranjeros toma un carácter esencial en aquellos que 
se dedican específicamente a la labor de la traducción de manera profesional: los traductores 
e intérpretes. Son ellos quienes deben contar con las habilidades y conocimientos para 
realizar una traducción, según indica Bell (1991) sobre las competencias traductoras. 
Estas competencias traductoras se dividen y son clasificadas según el Grupo PACTE 
(2001) en: Competencia comunicativa en dos lenguas (bilingüismo), Competencia 
extralingüística (conocimiento cultural), Competencia profesional (de conocimientos sobre 
traducción, Competencia instrumental (uso de fuentes de documentación), Competencia 
estratégica (planificar el proceso traductor) y Competencia psicofisiológica (recursos 
cognitivos y actitudinales). 
Entre estas seis, la competencia comunicativa en dos lenguas o competencia bilingüe es 
la esencial ya que desencadena a las otras. Esta competencia implica el aprendizaje inicial 
de la lengua (vocabulario, gramática, sintaxis, etc.) y de esta manera poder aplicar este 
conocimiento según el ámbito de especialidad en la traducción. 
Respecto a los idiomas empleados por un traductor, Brehm y Hurtado (1998) los 
clasifican de acuerdo a su grado de dominio en tres categorías: Lengua A (lengua materna), 
Lengua B (primer idioma extranjero) y Lengua C (segundo idioma extranjero). 
Siendo la Lengua B en la mayoría de casos el inglés ya que es considerada el idioma 
universal y es hablado en los países denominados como más poderosos. Su manejo sería 
pues la más óptima frente a otros idiomas. 
Por otro lado, entre los idiomas considerados como Lengua C, la que se suele estudiar a 
nivel mundial es el francés, ya que es hablada en los cinco continentes y es uno de los 
idiomas oficiales en las Naciones Unidas, Unión Europea y otras organizaciones 
internacionales. Por su parte, Tucto y Sánchez (2015) indican que en el aprendizaje del 
francés, la escritura es el campo con mayor dificultad para los estudiantes.  
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En este sentido, con la finalidad de reforzar el francés en traductores, esta investigación 
se enfocará en la redacción por su importancia en el ámbito de la traducción y de esta manera 
poder brindarles recursos de evaluación y a través de estos poder reconocer sus puntos 
favorables y por mejorar. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes trabajos de investigación: 
Chambi (2018) en su tesis de maestría denominada “Competencia comunicativa escrita 
de los maestros de Unidades Educativas de El Alto 1 (Distritos 4 y 6)”, se planteó como 
objetivo general determinar el nivel de desempeño comunicativo escrito de los maestros de 
Unidades Educativas de El Alto 1, de los distritos 4 y 6. Su objetivos específicos fueron 
identificar las características de los textos escritos por los maestros de El Alto 1 (distritos 4 
y 6), establecer los niveles de desempeño en las habilidades de escritura de los textos escritos 
de los docentes de El Alto 1 (distritos 4 y 6) y por último, diseñar una propuesta que mejore 
la situación de escritura de los maestros de El Alto 1 (distritos 4 y 6). Esta investigación tuvo 
un enfoque mixto cuanti-cualitativo con diseño no experimental y nivel descriptivo. Para 
esto se determinó como técnica la encuesta y la revisión de textos escritos, y se utilizó como 
instrumento un cuestionario y una rúbrica de expresión escrita. Los resultados arrojaron que 
23 docentes presentaron puntajes dentro del nivel de excelente a muy bueno, 49 de ellos 
presentaron un nivel de bueno a regular y solo 8 presentaron un nivel de deficiente a pobre. 
Se concluyó que de manera global los docentes presentan un nivel de bueno a regular en el 
ámbito de la escritura. 
 
Chuquitucto (2017) en su tesis titulada “Entornos virtuales para la enseñanza y el 
aprendizaje del idioma francés como lengua extranjera en estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016”, tuvo como objetivo establecer el 
grado de relación que existe entre los entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma Francés como segunda lengua en estudiantes del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016. Esta investigación presentó un enfoque cuantitativo y nivel descriptivo. Se utilizó la 
técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario. Los resultados respecto a la 
primera variable Entornos virtuales de enseñanza, arrojaron que la mayoría de los 
encuestados hace un buen uso de las Web conferencias, recursos multimedia y Web 2.0; y 
sobre la segunda variable Aprendizaje del idioma francés, los encuestados obtuvieron un 
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nivel alto en la comprensión oral, comprensión escrita y producción oral, respecto a la 
producción escrita se obtuvo un nivel muy alto. Se concluyó que sí existe una relación directa 
entre el los entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje del idioma francés. 
 
Medina (2017) en su proyecto de investigación titulado “Producción escrita en la clase 
de francés como lengua extranjera en las estudiantes de décimo grado del Liceo Femenino 
Mercedes Nariño: una propuesta de actividades didácticas con base en la francofonía”, se 
planteó como objetivo elaborar una propuesta didáctica, con la implementación de 
actividades basadas en la francofonía, para promover la producción escrita del francés como 
lengua extranjera en estudiantes de grado décimo del Liceo Femenino Mercedes Nariño.  
Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo. Para la recolección de datos la técnica usada 
fue la observación, la encuesta y el análisis documental, y como instrumentos se utilizaron 
las rejillas y matrices de observación, la guía de preguntas y los criterios de análisis. Luego 
de aplicados los instrumentos se obtuvo información sobre el conocimiento del francés, los 
materiales y recursos utilizados, así como las limitaciones en el aprendizaje del francés de 
los encuestados. En conclusión, se elaboró una propuesta para mejorar la producción escrita 
a través del uso de las TIC y la implementación de actividades didácticas con propósitos 
comunicativos, discursivos y lingüísticos, lo cual permitió una aproximación a la 
francofonía. 
 
Podleskis (2016) en su tesis titulada “La expresión escrita del idioma francés y las 
manifestaciones de error como herramienta de evaluación de los estudiantes de la carrera de 
traducción e interpretación”, se planteó una nueva manera de evaluar la expresión escrita de 
alumnos que cursan el área de Francés Básico de la carrera de Traducción e Interpretación 
de la Universidad Ricardo Palma entre el 2012 y 2013. Este criterio se basó en el conteo de 
errores cometidos en la expresión escrita, muy diferente al de las rúbricas utilizadas en los 
exámenes internacionales. Su objetivo general fue probar la validez y confiabilidad de la 
evaluación basada en errores. Como objetivos específicos buscó conocer los tipos de errores 
que cometen los alumnos en la expresión escrita y por otro lado determinar el nivel de 
confiabilidad de este criterio de evaluación. La metodología utilizada fue tecnológica, ya que 
busca comprobar la validez de un procedimiento de calificación. Los resultados fueron que 
la concordancia entre los puntajes atribuidos por cada evaluador es alta, y que pueden existir 
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diferencias entre los puntajes de cada evaluador. La conclusión fue que este criterio de 
evaluación tuvo un grado aceptable de validez.  
 
De la Maya (2015), en su tesis doctoral titulada “El desarrollo de la competencia léxica 
en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO”, tuvo como 
objetivo medir la competencia léxica en francés como segunda lengua extranjera, de 
estudiantes en su extensión tanto a nivel receptivo como productivo, y en su disponibilidad. 
Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y nivel descriptivo. El instrumento utilizado 
en esta investigación fue un cuestionario y una prueba. Como resultado se evidenció que 
respecto al vocabulario receptivo, no se observaron diferencias significativas entre los 
alumnos de segundo curso y tercer curso; respecto al vocabulario productivo, sí se 
observaron diferencias a favor del tercer curso y respecto a la disponibilidad léxica, los de 
tercer curso presentaron tener un mayor vocabulario que los de segundo curso. Se concluyó 
que los alumnos de segundo curso presentaron un porcentaje inferior en relación con los de 
tercer curso en la competencia léxica tanto a nivel receptivo, productivo y disponibilidad. 
 
Tucto y Sánchez (2015), en su investigación titulada “Enfoque accional y producción 
escrita en francés, en estudiantes de la Alianza Francesa, Lima-2014” tuvieron como 
objetivo determinar la relación entre el enfoque accional y la producción escrita en el idioma 
francés como lengua extranjera en estudiantes de nivel A2 de la Alianza Francesa de Lima- 
2014. Como objetivos específicos planteó determinar la relación entre el enfoque accional y 
la competencia textual, la competencia gramático-lexical y la competencia discursiva del 
idioma francés como lengua extranjera en estudiantes de nivel A2 de la Alianza Francesa de 
Lima-2014. Este trabajo fue de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo correlacional y 
diseño no experimental. Para el recojo de datos de la variable enfoque accional se utilizó la 
técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, para la segunda variable producción 
escrita, el instrumento utilizado fue una prueba escrita. Los resultados indicaron que la 
mayoría de estudiantes con el 68,6% considera que el nivel del enfoque accional aplicado en 
el manual Écho es alto. Además, se observó que la mayoría de los encuestados obtuvo un 
nivel medio en la producción escrita del idioma francés como lengua extranjera. Se concluyó 
que existe una relación significativa entre el enfoque accional y la producción escrita en el 
idioma francés como lengua extranjera. 
Para el desarrollo de esta investigación, es necesario explicar las siguientes teorías: 
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En primer lugar, es necesario profundizar la noción que se tiene sobre competencia. 
Según Feliú y Rodríguez (1996) la competencia es “el conjunto de conocimientos, 
habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona que le permite la realización 
exitosa de una actividad” (como se citó en Ortiz, 2016, p. 25) 
Para Gonczi y Athanasou (1996) trata sobre atributos (conocimiento, actitudes, valores 
y habilidades) que se requieren para desempeñar acciones determinadas. 
Por su parte, Perrenoud (2004) la define como la manera que permite hacer frente a 
situaciones determinadas a través de recursos cognitivos (conocimiento, habilidades, 
técnicas, etc.). 
Tomando en cuenta estos conceptos, se puede deducir que la competencia implica un 
conjunto de conocimientos y habilidades para desempeñar eficientemente una actividad. 
 
Ahora, respecto a la comunicación, Lomov (1989) señala que es el proceso de interacción 
social a través de símbolos y sistemas de mensajes. Ésta puede ser verbal o no verbal, 
interindividual o intergrupal. 
Gómez (1988) indica que es “el proceso que se genera por la transmisión de mensajes o 
secuencias de señales compartidas, estructuradas de acuerdo con las reglas de un código 
común desde el emisor al receptor” (como se citó en Chaparro, 2016, p. 35). 
Por su parte, Roméu (2005) la define como aquella actividad humana de interacción, a 
través de diferentes lenguajes, utilizando códigos verbales y no verbales para codificar 
mensajes y transmitirlos por diferentes canales. 
En conclusión, la comunicación supone el proceso de interacción entre dos o más 
participantes para poder trasmitir o recibir información a través de un código en común, ya 
sea verbal o no verbal. 
 
Luego de aclarar dichos conceptos, a continuación bordaremos lo que implica la 
competencia comunicativa. 
Según Medina (2006), la competencia comunicativa comprende el conjunto de 
capacidades, conocimientos, habilidades y hábitos lingüísticos y extralingüísticos realizados 
en el acto comunicativo utilizando adecuadamente una lengua extranjera a través de aspectos 
lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. 
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De acuerdo a Jara y Ferreira (2012) puede ser definida como la capacidad para la 
producción y comprensión de mensajes, ya sea en un contexto específico y en cualquier 
situación. 
Para Pérez, Arcia y Carballosa (2014, p. 36) trata sobre “la capacidad del individuo para 
manipular e intercambiar de forma fluida, los significados en la lengua extranjera, de manera 
que cumpla el objetivo comunicativo, sin afectar las normas y códigos de la cultura de los 
hablantes de la lengua.” (como se citó en Chávez, 2016, p. 42) 
Por su parte, Berenguer, Roca y Torres (2016) explican que esta competencia supone la 
capacidad de intercambiar ideas u opiniones actuando adecuadamente según la situación 
comunicativa e implica seguir estrategias de acuerdo a sus dimensiones. 
En suma, la comunicación comunicativa es la capacidad para intercambiar ideas usando 
un idioma extranjero a través de la producción y comprensión de mensajes de acuerdo a la 
situación comunicativa. 
 
Para llegar a estas conclusiones, el estudio sobre la competencia comunicativa ha 
evolucionado con el trascurso del tiempo. A continuación se detallarán las teorías que dieron 
origen a esta competencia así como sus clasificaciones. 
 
El primero en proponer el término y definirla fue Hymes, al considerar ampliar el 
concepto de Chomsky sobre la competencia lingüística 
La competencia lingüística de Chomsky (1965), trataba sobre el conocimiento gramatical 
de una lengua. Por su parte Hymes (1972) indica: 
“Hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. Del 
mismo modo que las reglas sintácticas pueden controlar aspectos de la fonología, 
y las reglas semánticas quizá controlar aspectos de la sintaxis, las reglas de los 
actos de habla actúan como factores que controlan la forma lingüística en su 
totalidad” (como se citó en Cenoz, 1996, p. 2) 
De esta manera Hymes incluye como parte de la competencia comunicativa no solo a la 
competencia lingüística, sino también al acto de la comunicación de acuerdo a la situación 
social. Es decir, enfatiza en el conocimiento de la lengua para su uso. 
 
A partir de esta noción, el concepto de competencia comunicativa fue ampliándose lo 
cual originó ciertos modelos para su clasificación: 
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En el modelo de Canale y Swain (1980), la competencia comunicativa incluye 3 
componentes: a) la competencia gramatical que la definen como “el conocimiento de los 
elementos léxicos y las reglas de morfología, sintaxis, semántica a nivel de gramática de la 
oración y fonología”; b) la competencia sociolingüística, la cual involucra el adecuado uso 
de los tipos de registro y estilo al momento de dirigirse una persona; y c) la competencia 
estratégica que está formado por las estrategias de comunicación verbales y no verbales cuya 
acción se requiere para compensar las dificultades en la comunicación debidas a variables 
de actuación o a competencia insuficiente. 
En 1983, Canale actualizó este modelo añadiendo dentro de ésta a la competencia 
discursiva, que trata sobre la capacidad para producir adecuadamente textos organizados y 
estructurados a través de la coherencia y cohesión. 
 
El modelo de Bachman (1990) incluye 2 factores: la competencia organizativa y la 
competencia pragmática. Dentro de la competencia organizativa se desprenden la 
competencia gramatical, basándose en Canale y Swain (1980); y la competencia textual, que 
incluye la cohesión y la estructura, semejante a la competencia discursiva de Canale (1983). 
Respecto a la competencia pragmática se incluye la competencia ilocutiva, que es la 
capacidad de transmitir adecuadamente la intensión de la persona evitando así malos 
entendidos; y la competencia sociolingüística, que fue basado del modelo de Canale y Swain 
(1980). 
 
Según el modelo de Celce-Murcia, Dornyei y Thurreu (1995), la competencia 
comunicativa está compuesta por 5 subcompetencias: a) la competencia discursiva, que 
incluye la estructura y organización del texto; b) la competencia lingüística, basado en la 
competencia gramatical de Canale y Swain (1980); c) la competencia accional (pragmática 
o ilocutiva) definida por Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995, p. 17) como la “habilidad 
para transmitir y entender el intento comunicativo al realizar e interpretar actos de habla y 
funciones lingüísticas”; d) la competencia sociocultural, referida como la habilidad para 
adecuar la comunicación respetando el contexto y e) la competencia estratégica, tomada del 
modelo de Canale y Swain (1980). 
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Por su parte, el Consejo de Europa (2002) a través de su publicación denominada Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 
(Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment), siendo 
según Guadamillas (2014) el resultado de una investigación realizada por varios especialistas 
sobre lingüística aplicada, considera que la competencia comunicativa trata sobre los 
conocimientos, destrezas y habilidades [para producir y entender mensajes] en una lengua 
extranjera y que ésta implica 3 componentes: la competencia lingüística, la competencia 
sociolingüística y la competencia pragmática. Como explica el Consejo de Europa (2002), 
esta clasificación se basó en las teorías previas sobre la competencia comunicativa con la 
finalidad de establecer niveles en el dominio de una lengua extranjera y un plan de 
evaluación. 
La competencia sociolingüística consiste en el uso de la lengua de acuerdo al contexto 
social, es decir la adecuación del mensaje y registro según la situación en la que se encuentre 
el emisor. El Consejo de Europa (2002) considera conocimientos como los marcadores 
lingüísticos de relaciones sociales (el saludo y las formas de tratamiento), las normas de 
cortesía, expresiones (refranes, modismos o frases hechas), el registro (formal, informal, 
neutro), el dialecto, entre otros. 
La competencia pragmática comprende por un lado, el aspecto funcional o ilocutivo, es 
decir la capacidad para interactuar y enfrentar una situación a través de recursos como el 
intercambio de opiniones, la persuasión, la argumentación, la presentación de sugerencias o 
quejas, etc.; y por otro lado, el aspecto discursivo o textual, entendido como la capacidad 
para interpretar y redactar mensajes teniendo en cuenta su organización y estructura con 
coherencia y cohesión. 
La competencia lingüística incluye conocimientos sobre el léxico, la gramática, la 
semántica, la fonología, la ortografía y la ortoépica. En el aspecto léxico se incluyen 
habilidades sobre el conocimiento del vocabulario en su extensión y precisión; el aspecto 
gramatical que se encuentra ligado a la morfología y la sintaxis implica la manera de 
organizar y estructurar las palabras en oraciones; el aspecto semántico trata sobre el 
conocimiento del significado de las palabras; el aspecto fonológico supone la pronunciación 
a través de una adecuada entonación y acento); el aspecto ortográfico, incluye el 
conocimiento en la percepción y producción de símbolos en un texto; y el aspecto ortoépico 
implica la capacidad para leer en voz alta un texto escrito. 
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En síntesis, podemos destacar que el Consejo de Europa estableció 3 enfoques 
apoyándose de teorías previas sobre la competencia comunicativa, estas incluyen la 
sociolingüística que toma en cuenta el contexto en el que se realiza la comunicación, la 
pragmática que considera la intención y organización del mensaje y la lingüística que se 
enfoca en el uso adecuado del lenguaje ya sea escrito u oral. 
 
Ahora bien, cada uno de los aspectos de estas 3 competencias tienden a variar según el 
tipo de comunicación, es decir, no se podría evaluar la ortografía en la expresión oral 
(hablar), lo mismo ocurre con el aspecto ortoépico o fonológico en la expresión escrita 
(escribir). Por su parte Prado (2011) indica que la comunicación se realiza de manera oral o 
escrita y está se manifiesta a través de cuatro habilidades lingüísticas que llevamos a cabo 
según nuestro rol en los procesos de comunicación. Tomando en cuenta esto, a continuación 
se explicarán estos tipos o procesos de la comunicación, denominadas habilidades 
lingüísticas. 
 
Respecto a las habilidades lingüísticas, Cassany, Luna y Sanz (2003) señalan que hablar 
[expresión oral], escuchar [comprensión oral], leer [comprensión escrita] y escribir 
[expresión escrita] son las cuatro habilidades que debe dominar el estudiante de un idioma 
con el fin de comunicarse eficazmente en cualquier situación. Es decir que se toma en cuenta 
el rol que desempeña una persona en el proceso de comunicación ya sea emisor o receptor y 
si el mensaje es escrito u oral. 
 
El presente trabajo de investigación se enfocará en la habilidad lingüística de escribir, 
denominada expresión escrita, ya que ésta se encuentra ligada con la labor de la traducción. 
Además, como mencionan Bolívar y Montenegro (2012), ser competentes en la producción 
de textos contribuye positivamente en el ámbito académico y profesional de las personas. 
 
La expresión escrita, de acuerdo a Cassany et al. (2003), consiste en el saber escribir, es 
decir la capacidad de comunicarse coherentemente por escrito a través de la producción de 
textos. Esta habilidad constituye procedimientos y actividades como la planificación, 
generar ideas, establecer objetivos, redactar y revisar el texto para mejorarla. Por último, 
Cassany et al. (2003) mencionan que esta habilidad se puede evaluar principalmente 
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mediante la redacción de un texto (carta, resumen o descripción), para esto se deberán 
determinar el tema, la extensión (número de palabras), destinatario y propósito. 
  
Teniendo como base las teorías previamente desarrolladas, a continuación, abarcaremos 
los aspectos de la competencia comunicativa enfocados en la expresión escrita, tomando 
como referencia la clasificación del Consejo Europeo sobre las competencias comunicativas 
y la evaluación del CIEP (Centre International d'Études Pédagogiques) extraída el presente 
año 2019. 
 
La competencia sociolingüística en la expresión escrita consiste en el uso adecuado de 
la lengua de acuerdo al contexto social. Para su evaluación, el CIEP toma en cuenta la 
adecuación respetando la cantidad de palabras solicitadas en la redacción de textos. 
La adecuación implica la capacidad para adecuar la producción de acuerdo a una 
situación dada. Esto supone escoger apropiadamente el tipo de redacción (una descripción, 
una carta, un resumen, etc.), el tipo de lenguaje según la situación comunicativa, es decir el 
correcto uso del registro respetando al destinatario ya sea formal, familiar, especializado, 
etc. 
 
La competencia pragmática en la expresión escrita incluye la capacidad del emisor para 
interactuar con el destinatario expresando sus ideas (aspecto funcional). Por otro lado, 
incluye la capacidad para producir un texto organizado y con sentido de acuerdo a la 
situación (aspecto discursivo). El CIEP toma en cuenta los siguientes criterios basándose en 
el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas:  
La descripción, que implica la capacidad para narrar y describir ideas y/o hechos 
pertinentes con detalles y ejemplos durante el desarrollo de la redacción; 
La opinión, con el cual el emisor tiene la capacidad de transmitir su intensión 
comunicativa a través del intercambio de ideas con el destinatario proponiendo datos 
relevantes para defender su punto de vista; y por último, 
La coherencia y cohesión, que comprende dos capacidades como ordenar las ideas en el 
texto manteniendo por un lado, la unidad temática evitando contradicciones, información 
innecesaria o desviaciones y, por el otro, la cohesión estableciendo la relación entre las ideas 
mediante el uso adecuado de marcadores discursivos y signos de puntuación. 
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La competencia lingüística en la expresión escrita consiste en el conocimiento de la lengua 
es decir del léxico y del uso de reglas gramaticales. El CIEP evalúa los siguientes aspectos: 
El vocabulario, que implica por una parte, el uso preciso y correcto del léxico de acuerdo 
al tipo de producción y por otra, su amplitud para poder desenvolverse en el acto de la 
comunicación evitando de esta manera limitaciones y redundancia; 
La gramática, que supone el conocimiento y correcto uso de las reglas gramaticales. Se 
toma en cuenta el uso adecuado de modo y tiempo: indicativo, subjuntivo, condicional en 
presente, pretérito simple, pretérito compuesto, pretérito pluscuamperfecto y futuro. Por otro 
lado, incluyen los aspectos morfológicos y sintácticos, que implica la estructura y 
organización de palabras y oraciones; y 
La ortografía, que consiste en el conocimiento y uso del sistema de escritura de la lengua. 
Abarca ciertas normas como el uso de mayúsculas o minúsculas, los acentos diacríticos 
(acento agudo, acento grave, acento circunflejo, cedilla y diéresis), las contracciones entre 
preposiciones, sujetos y verbos, entre otros. 
 
Una vez establecidas las teorías previas, se determinó analizar la expresión escrita del 
idioma francés, al considerarse uno de los idiomas extranjeros que debe manejar un 
traductor. 
 
Respecto a la lengua francesa, Maldonado (2011) menciona que el francés es 
considerado como un idioma que contribuye al desarrollo profesional y a establecer 
relaciones sociales, por lo tanto es relevante su aprendizaje. Además de ser uno de los más 
hablados en los cinco continentes, es considerado como el segundo idioma extranjero 
(Lengua C) más estudiado a nivel mundial. Por esto, es indispensable que el traductor e 
intérprete en formación domine tanto la competencia comunicativa de este idioma. 
Actualmente en el Perú, respecto al ámbito lingüístico, una de las academias de francés 
más prestigiosas es la Alianza Francesa, cuyo estudiante podrá postular por diplomas 
oficiales expedidos por el Ministerio francés de Educación que certifican el manejo de las 
competencias en francés, con el cual es posible realizar estudios universitarios en Francia. 
Respecto al ámbito de la traducción, el francés es uno de los idiomas con más demandas 
luego del inglés y portugués en el Perú. Actualmente la Universidad César Vallejo es una de 
las encargadas en formar traductores e intérpretes con habilidades en estos idiomas. 
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Formulación del Problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de competencia comunicativa en la expresión escrita del francés de los 
egresados del periodo 2018-II de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad 
César Vallejo, Lima, 2019? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de competencia sociolingüística en la expresión escrita del francés de 
los egresados del periodo 2018-II de la carrera de Traducción e Interpretación de la 
Universidad César Vallejo, Lima, 2019? 
¿Cuál es el nivel de competencia pragmática en la expresión escrita del francés de los 
egresados del periodo 2018-II de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad 
César Vallejo, Lima, 2019? 
¿Cuál es el nivel de competencia lingüística en la expresión escrita del francés de los 
egresados del periodo 2018-II de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad 




Justificación del estudio 
Esta investigación cuenta con los siguientes propósitos tanto teórico, práctico y 
metodológico: 
Respecto a la teoría desarrollada, los egresados y estudiantes en idiomas podrán obtener 
un panorama más amplio sobre los aspectos a desarrollar para el aprendizaje de un idioma 
extranjero cualquiera, como la competencia comunicativa y las habilidades lingüísticas en 
este caso la expresión escrita. 
Por otro lado, se podrá analizar el nivel de competencia comunicativa en la expresión 
escrita de egresados de la carrera de Traducción e Interpretación de manera que el resultado 
y revisión obtenidos tendrá un gran valor práctico-educativo en ellos quienes reconocerán 
los aspectos a progresar, así como los favorables. 
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Por último, luego de una búsqueda de fuentes confiables, el presente trabajo contribuye 
a proporcionar un instrumento eficaz y práctico para la evaluación de la expresión escrita 





Esta investigación de nivel descriptivo, no presenta hipótesis. Al respecto, Hernández, 
Fernández, y Batista (2014) explican que existen investigaciones en las cuales el fenómeno 
estudiado es desconocido o falta información necesaria para formular una hipótesis, 






Analizar el nivel de competencia comunicativa en la expresión escrita del francés de los 
egresados del periodo 2018-II de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad 
César Vallejo, Lima, 2019. 
 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de competencia sociolingüística en la expresión escrita del francés 
de los egresados del periodo 2018-II de la carrera de Traducción e Interpretación de la 
Universidad César Vallejo, Lima, 2019. 
Determinar el nivel de competencia pragmática en la expresión escrita del francés de los 
egresados del periodo 2018-II de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad 
César Vallejo, Lima, 2019. 
Determinar el nivel de competencia lingüística en la expresión escrita del francés de los 
egresados del periodo 2018-II de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad 




II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El enfoque del presente trabajo fue cuantitativo ya que según Hernández, et al. (2014), 
se hace uso de la recolección de datos y posteriormente un análisis estadístico, con el fin de 
determinar comportamientos; en este caso se busca medir el nivel de competencia 
comunicativa en la expresión escrita del francés de egresados traductores. 
El nivel de este trabajo de investigación fue descriptivo ya que, según Hernández, et al. 
(2014), se busca detallar características y perfiles de personas o grupos a través de un 
análisis. 
El diseño de investigación fue no experimental. Como afirma Kerlinger (1979) la 
investigación no experimental o expost-facto es aquella en la que es imposible la 
manipulación de variables o la asignación de sujetos o condiciones de manera aleatoria. 
Esta investigación fue básica ya que de acuerdo a Tam, Vera, y Oliveiros (2008), se 














2.2. Operacionalización de variables 
Se establecen los siguientes aspectos a fin de cumplir los objetivos planteados en el 
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2.3. Población y muestra 
Se determinó que la población y muestra sea de 22 egresados de la carrera de Traducción 
e Interpretación del año 2018-II de la Universidad César Vallejo, ya que el tipo de muestra 
es No probabilística. De acuerdo a Hernández et al. (2014) el tipo de muestra No 
Probabilística o Dirigida implica la selección enfocada en las características de la 
investigación, sin tomar en cuenta la elección por un criterio estadístico de generalización. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Una vez delimitados los indicadores, población y muestra, fue necesario determinar una 
manera y el medio adecuados para poder recolectar la información requerida según los 
objetivos planteados. 
De acuerdo a Pardinas (1982) las técnicas son herramientas metodológicas para resolver 
un problema metodológico determinado. Considerando lo anterior, y los objetivos de este 
trabajo de investigación se determinó como técnica el uso del Test. 
Tomando en cuenta lo señalado por Hernández et al., (2014) que un instrumento es un 
recurso que utiliza el investigador para registrar datos sobre las variables, se consideró 
adecuado el uso de una prueba de expresión escrita acompañada con una rúbrica para evaluar 
la competencia comunicativa respetando las dimensiones e indicadores establecidos 
anteriormente. 
Para que un instrumento sea considerado como idóneo, es necesario tener en cuenta la 
validez y la confiabilidad: 
Según Hernández et al. (2014) de manera general, la validez supone el nivel para medir 
la variable del instrumento. Para lograr esto, el instrumento utilizado en esta investigación 
incluyó indicadores que midieron nuestra variable y posteriormente fue validado por 3 
expertos con el grado de Magister.  
Respecto a la confiabilidad, Ander-Egg (2002) manifiesta que trata sobre la precisión del 
instrumento para medir la variable. Para esto se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach que 
evaluará la confiabilidad del instrumento. Por su parte Celina y Campo (2005) indican que 
el resultado de este método deberá alcanzar un porcentaje del 0.70 o más para que el 
instrumento sea considerado como aceptable. 
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α = Coeficiente alfa de Cronbach 
K= Número de ítems 
∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑆𝑇
2  = Varianza de la suma de los ítems 
Luego de realizarse una prueba piloto se calculó la confiabilidad del instrumento a través 
del coeficiente alfa de Cronbach con un resultado de 0.70 considerándose aceptable. 
2.5. Procedimiento 
Se aplicó una prueba elaborada por el CIEP (Centre International d’Études 
Pédagogiques) de nivel B1 establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas. 
Para el desarrollo de esta prueba de expresión escrita, se contactaron a los egresados y a 
través del correo electrónico o en su caso personalmente, y se les envió el test en formato 
digital y/o material, estos leyeron la situación problemática indicada y redactaron una 
solución respetando el tipo de producción. (aprox. 160 palabras) durante un plazo de 45 
minutos como máximo. 
Luego se evaluó esta prueba a través de una rúbrica elaborada por el CIEP para el nivel 
B1 y adaptada de tal manera que evalúe nuestros indicadores, bajo un puntaje total de 40 
puntos. 








A continuación, se presenta el rango de niveles: 
 
Tabla 2 










Fuente: elaboración propia. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Se organizaron los resultados de la prueba en una Matriz de datos utilizando el programa 
Microsoft Excel. Luego se utilizó el programa IBM SPSS Statistics para realizar un análisis 
estadístico descriptivo de frecuencias con el fin de obtener porcentajes y a partir de éstos 
inferir resultados y conclusiones. 
 
2.7. Aspectos éticos   
Para el desarrollo de la evaluación de los egresados a través del instrumento establecido 
fue necesario tomar en cuenta los siguientes criterios: a) el consentimiento, es decir que los 
participantes debieron estar de acuerdo en ser parte de esta investigación y conocer tanto sus 
derechos como responsabilidades; b) la confidencialidad, es decir se aseguró la protección 
de la identidad de los participantes en esta investigación, y c) el manejo de riesgos, esto 
implicó explicar a los participantes que los resultados de esta investigación no provocarán 















0 – 20 puntos 
21 – 26 puntos 
 
27 – 30 puntos 
 
31 – 34 puntos 
 
35 – 40 puntos 
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III. RESULTADOS  
Mediante el uso del programa estadístico IBM SPSS Statistics se pudo organizar las 
notas de los egresados por rangos y porcentajes. 
 
VARIABLE: COMPETENCIA COMUNICATIVA 
Tabla 3 
Distribución de porcentajes, según la Competencia comunicativa 
 






Bajo 0 0 0 0 
Medio Bajo 0 0 0 0 
Medio 8 36,3 36,3 36,3 
Medio alto 11 50,0 50,0 86,3 
Alto 3 13,7 13,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0          












Figura 1   Distribución de porcentajes de la Competencia comunicativa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según la Tabla 3 y Figura 1, podemos observar que el 36,36% de los egresados obtuvo un 
nivel medio, el 50% un nivel medio alto y el 13,64% un nivel alto. Además, ningún egresado 
presentó un nivel bajo ni medio bajo respecto a la competencia comunicativa en la expresión 
escrita. 
En conclusión, la mitad de los egresados presenta destreza en la producción de textos con 





Medio Medio alto Alto
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DIMENSIÓN 1: COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 
Tabla 4  
Distribución de porcentajes, según la Competencia sociolingüística 
 






Bajo 1 4,5 4,5 4,5 
Medio bajo 1 4,5 4,5 9,1 
Medio 13 59,1 59,1 68,2 
Medio alto 1 4,5 4,5 72,7 
Alto 6 27,3 27,3 100,0 
Total 22 100,0 100,0          














Figura 2   Distribución de porcentajes de la Competencia sociolingüística 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según la Tabla 4 y Figura 2, el 4,55 % de los egresados alcanzaron un nivel bajo, medio y 
medio alto. Mientras que el 59,09% obtuvo un nivel medio y el 27,26% un nivel alto. 
Se concluye que la mayoría de egresados cuenta con un nivel medio en la Competencia 









Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto
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DIMENSIÓN 2: COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
Tabla 5  
Distribución de porcentajes, según la Competencia pragmática 
 






Bajo 0 0 0 0 
Medio bajo 0 0 0 0 
Medio 1 4,5 4,5 4,5 
Medio alto 16 72,7 72,7 77,3 
Alto 5 22,7 22,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0          













Figura 3   Distribución de porcentajes de la Competencia pragmática 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según la Tabla 5 y Figura 3, ningún egresado se encontró con un nivel bajo ni medio bajo. 
Además, el 4,55% alcanzó un nivel medio, el 72,72 % un nivel medio alto y el 22,73% un 
nivel alto en esta competencia. 
En conclusión, los egresados presentan un nivel medio alto respecto a la competencia 







Medio Medio alto Alto
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DIMENSIÓN 3: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
Tabla 6  
Distribución de porcentajes, según la Competencia lingüística 
 






Bajo 0 0 0 0 
Medio bajo 1 4,5 4,5 4,5 
Medio 4 18,2 18,2 22,7 
Medio alto 15 68,2 68,2 90,9 
Alto 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0          














Figura 4   Distribución de porcentajes de la Competencia lingüística 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según la Tabla 6 y Figura 4, podemos evidenciar que no hubo egresados con un nivel bajo. 
Por otra parte, el 4,55% presentó un nivel medio bajo, el 18,18% un nivel medio, el 68,18% 
un nivel medio alto y el 9,09% un nivel alto en esta competencia. 
Se concluye que la mayoría de egresados obtuvo un nivel medio alto respecto a la 








Medio bajo Medio Medio alto Alto
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IV. DISCUSIÓN 
Respecto a la variable competencia comunicativa, del presente trabajo de investigación 
se puede evidenciar que el 36.3% de egresados presenta un nivel medio; el 50.0% un nivel 
medio alto y el 13.7% un nivel alto. Esto significa que la mayoría de egresados presenta un 
nivel medio alto en la expresión escrita del francés. Por su parte Chuquitucto (2017) indica 
que, el 54% de los encuestados obtuvo un nivel muy alto, el 30% un nivel alto, el 14% un 
nivel medio y el 2% un nivel bajo. En suma, la mayoría presenta un nivel muy alto en la 
competencia comunicativa de la redacción de textos en francés. Este resultado no coincide 
con nuestra investigación ya que en el nuestro se obtuvo un nivel medio alto respecto a la 
competencia comunicativa que engloba los aspectos sociolingüísticos, pragmáticos y 
lingüísticos. Por otro lado, ambos trabajos comparten el mismo enfoque cuantitativo y nivel 
descriptivo. 
 
En cuanto a nuestra primera dimensión competencia sociolingüística del presente trabajo 
de investigación se puede evidenciar que el 4.5% de egresados presenta un nivel bajo; otro 
4.5% un nivel medio bajo, el 59.1% un nivel medio, el 4.5% un nivel medio alto y el 27.3% 
un nivel alto. Es decir que en su mayoría los egresados cuentan con un nivel medio en esta 
competencia. Por su parte, Tucto y Sánchez (2015) a través de una prueba de expresión 
escrita del francés como lengua extranjera, indican que el 52,5% de estudiantes presentan un 
nivel medio, el 44,9% un nivel alto y el 2,5% un nivel bajo; por ende la mayoría de los 
estudiantes presenta un nivel medio en ésta competencia. En definitiva, nuestros resultados 
coinciden con los de Tucto y Sánchez, ya que en ambos casos nuestra población presentó un 
nivel medio respecto a la capacidad de adecuar la producción respetando el contexto 
comunicativo. Por otro lado, ambos trabajos presentan el mismo enfoque cuantitativo y 
diseño no experimental. 
 
Respecto a nuestra segunda dimensión competencia pragmática del presente trabajo de 
investigación, se puede evidenciar que el 4.5% de egresados presenta un nivel medio; el 
72.7% un nivel medio alto y el 22.7% un nivel alto. Esto supone que los egresados presentan 
en su mayoría un nivel medio alto. Por su parte, Tucto y Sánchez (2015), indican que ésta 
competencia denominada en su investigación competencia textual, refleja un nivel alto en el 
54,2% de los estudiantes, un nivel medio en el 40,7% y un nivel bajo en el 5,1%; por lo que 
se deduce que la mayoría presenta un nivel alto. En suma, este resultado discrepa con el 
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nuestro ya que en nuestra investigación se evidencia un nivel medio alto y en el de Tucto y 
Sánchez un nivel alto en esta competencia que implica la capacidad de transmitir 
adecuadamente la intención comunicativa a través de opiniones, descripciones etc. Por otro 
lado, se puede observar que ambos trabajos comparten el mismo enfoque cuantitativo y 
diseño no experimental. 
 
En relación con nuestra tercera dimensión competencia lingüística del presente trabajo 
de investigación, se puede evidenciar que el 4.5% de los egresados presenta un nivel medio 
bajo; el 18.2% un nivel medio, el 68.2% un nivel medio alto, y el 9.1% un nivel alto. En 
suma, los egresados cuentan en su mayoría con un nivel medio alto. Por su parte, De la Maya 
(2015) en su investigación indica que los encuestados proporcionan una media superior de 
respuestas válidas respecto al vocabulario productivo del francés; y por ende, presentan un 
nivel medio alto. Por lo tanto se puede observar que nuestros resultados coinciden con De la 
Maya al alcanzar en ambos casos un nivel medio alto. Por otro lado, respecto a la 
metodología, se puede observar que ambos trabajos comparten el mismo enfoque 



















Luego de interpretar los resultados obtenidos se llegan a las siguientes conclusiones: 
Respecto al objetivo general, los egresados del periodo 2018-II de la carrera de 
Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo, Lima cuentan con un nivel 
medio alto en la competencia comunicativa en la expresión escrita del francés. 
Respecto al primer objetivo específico, los egresados del periodo 2018-II de la carrera 
de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo, Lima cuentan con un nivel 
medio en la competencia sociolingüística en la expresión escrita del francés. 
Respecto al segundo objetivo específico, los egresados del periodo 2018-II de la 
carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo, Lima cuentan con 
un nivel medio alto en la competencia pragmática en la expresión escrita del francés. 
Respecto al tercer objetivo específico, los egresados del periodo 2018-II de la carrera 
de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo, Lima cuentan con un nivel 



















Por último, a continuación se proponen las siguientes recomendaciones: 
De parte de la universidad, implementar talleres didácticos impartidos por profesores de 
francés nativos de manera que los estudiantes profundicen conocimientos más allá de los 
lingüísticos como los aspectos culturales y así fomentar el uso del idioma en un contexto 
social diferente al nuestro a través del uso de normas culturales, locuciones, variedad 
lingüística, entre otros. 
De parte de los docentes, incentivar a estudiantes de idiomas a la práctica de diversos 
tipos de redacción (carta, ensayo, artículo de opinión, etc.) respectando su estructura (título, 
introducción, desarrollo, conclusión) y su intención comunicativa (informar, opinar, 
persuadir, presentar una queja o petición, etc.) de manera que estén preparados para 
comunicarse eficientemente tanto en el ámbito profesional como social. 
De parte de los egresados encuestados, revisar la prueba corregida y rúbrica de 
evaluación que se les envió virtualmente, de manera que sea considerada como un recurso 
de autoevaluación para que reconozcan por una parte sus fortalezas y por otra los aspectos a 
mejorar respecto a la expresión escrita. 
Por último, es necesario eventualmente el desarrollo de nuevas investigaciones 
enfocadas en las cuatro habilidades comunicativas (escribir, hablar, leer, escuchar) en 
estudiantes y/o egresados de universidades o institutos de idiomas, a fin de obtener una 
retroalimentación más profunda sobre su desempeño a favor de la mejora metodológica en 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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[para producir y 
entender mensajes] 




Consejo de Europa 





serán medidas en la 
expresión escrita a 





















Descripción 2 0 - 4 
Opinión 3 0 - 4 
Coherencia y      
cohesión 
4 0 - 4 
Competencia 
lingüística 
Vocabulario 5-6 0 - 4 
Gramática 7-8 0 - 4 




ANEXO 3: INSTRUMENTO 
PRUEBA DE EXPRESIÓN ESCRITA 
Vous recevez ce mail de Louisa, une amie française : 
 
Vous répondez à Louisa. Vous lui donnez votre opinion en lui donnant des exemples d’expériences 






























RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN ESCRITA 
El objetivo de nuestra investigación es analizar el nivel de Competencia comunicativa en la 
expresión escrita del francés de los egresados de la carrera de Traducción e Interpretación 
de la Universidad César Vallejo, Lima, 2019 
 
Bajo (0)        Medio bajo (1)        Medio (2)        Medio alto (3)        Alto (4) 
 
 
  TOTAL:           
Ítems 
  Escalas  
0 1 2 3 4 
COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA      
Adecuación: 
Respeta la indicación tomando en cuenta 
el tipo de texto (contexto y registro) y la 
cantidad de palabras solicitadas 
COMPETENCIA PRAGMÁTICA      
Descripción: 
Indica de manera clara y precisa hechos, 
eventos o experiencias. 
Opinión: 
Presenta habilidad para opinar 
expresando sus ideas, sentimientos y/o 
reacciones. 
     
Coherencia y cohesión: 
Mantiene concordancia al tema y 
relaciona sus ideas usando conectores y 
signos de puntuación  
     
COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA      
Vocabulario: 
Riqueza: Presenta un vocabulario con 
cierta variedad y riqueza. 
Dominio: Presenta un vocabulario 
correcto y preciso al seleccionar sus 
palabras. 
     
Gramática:      
Elección de tiempo y modo: Posee un 
buen control gramatical, aunque pueden 
presentarse pequeños errores. 
Estructura: Puede elaborar oraciones de 
manera apropiada (sintaxis). 
     
Ortografía:      
Ortografía léxica: Presenta una correcta 
escritura, buen uso de acentuación y 
signos de puntuación. 
Ortografía gramatical: Presenta adecuado 
uso de las palabras en concordancia de 
género y número. 



















































1 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 35 
2 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 31 
3 0 2 3 3 2 3 3 3 4 3 26 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 31 
5 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 32 
6 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 34 
7 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 26 
8 2 4 4 4 2 2 3 3 1 4 29 
9 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 30 
10 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 31 
11 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 29 
12 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 29 
13 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 24 
14 2 4 3 4 3 3 3 3 1 2 28 
15 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 26 
16 2 4 2 2 2 2 1 1 0 2 18 
17 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 28 
18 2 3 3 3 4 3 2 3 1 1 25 
19 4 4 2 4 4 4 3 3 2 4 34 
20 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 25 
21 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 26 
22 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 23 
NIVEL POR ÍTEM 
0: Bajo 
1: Medio bajo 
2: Medio 
3: Medio alto 
4: Alto 
ÍTEM1: Adecuación 
ÍTEM 2: Descripción 
ÍTEM 3: Opinión 
ÍTEM 4: Coherencia y cohesión 
ÍTEM 5: Vocabulario: Variedad 
ÍTEM 6: Vocabulario: Dominio 
ÍTEM 7: Gramática: Modo y tiempo 
ÍTEM 8: Gramática: Sintaxis 
ÍTEM 9: Ortografía léxica 
ÍTEM 10: Ortografía gramatical 
 
NIVEL TOTAL 
  0-20: Bajo 
21-26: Medio bajo 
27-30: Medio 
31-34: Medio alto 
35-40: Alto 
39 












































































































































ANEXO 9: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS 
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ANEXO 10: AUTORIZACIÓN DE VERSIÓN FINAL 
 
